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As in the past the CHA is here presenting a list of some of
our most loyal members during the last 20 to 65 years. If a
member is this year celebrating his or her 20th, 25th, 30th
etc. anniversary of membership in the CHA, then his or her
name will appear in one of the 10 predetermined categories,
which are organized in specified increments of 5 years. If
however they have been with us for 21, 26 or 31 years then
their name will not appear this time but will in fact appear as
soon as they have reached the next five year mark or stage.
Comme c’est la coutume, la SHC présente ici une liste de cer-
tains de ses membres les plus fidèles. La présente liste con-
tient seulement les noms des membres dont c’est cette année
le 20e, 26e, etc., jusqu’au 65e anniversaire de leur 
première inscription parmi nos membres. La liste étant
divisée en périodes de cinq années, ceux et celles qui en 
sont à leur 21e, 22e ou 42e année, par exemple, verront leur
nom apparaître lorsqu’ils auront atteint le prochain quintile.
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30 ans - 30 years
Akenson, D.
Harris, Steve





University of Prince Edward Island,
Robertson Library
Zimmermann, Ernest R.













Massey University, The Librarian
National Gallery of Canada




Université du Québec à Trois-Rivières,
Bibliothèque-périodiques
University of Arizona Library
University of Calgary, Mackimmie Library
York University Libraries
40 ans - 40 years












Trent University, Serials Department
Unger, Gordon
Wilson, Ian





50 ans - 50 years
Boyce, Gerald
55 ans - 55 years
Dalhousie University Libraries
Roy, Reg
60 ans - 60 years
Preston, R.
65 ans - 65 years
Columbia University Library
Indiana State Library
University of British Columbia Library
75 ans - 75 years
University of Washington, Serials Division
